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Profesor MARlü'PUGLIE5E
El 19· de febrero de 1940 dejó de 'existir en Córdoba
el Profesor Mario Pugliese.
En menos de un año de \su estadía entre nosotros, al
[rente del Seminario de Economía y Finanzas y como Profe-
sor de Economia (prime1' curso), conquistó a profesores y
alumnos por su ejemplar capacidad de t1'abajo, su espíritu
organizador y dinámico y su cordialidad amistosa.
No obstante Stl [uoentud, estaba dotado de una cultura
científica e idiomática excepcional, y a sn tradición de pu-
blicista de méritos singulares, unía las calidades de un en-
sayista agudo en la materia económico-financiera. .
Las amias de ,perfeccionamiento habían becbo de él
un viajero del mundo, por los países de Europa y América,
y el caudal de enseñanzas y experiencias las había puesto al
servicio de nuestra Revista, de nuestra Escuela y de nuestro
país.
La muerte lo h~ sorprendido en el comienzo de una t'í-
da -que pudiera ser para muchos de renunciamientos y de
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sacrificios de formación- en los momentos en que era de
esperarse de su ingenio creador, la obra trascendental.
Mario' Pugliese presidió el nacimiento de nuestra Re-
uista y deseó que ella fuera un vehículo de simpatía uniuer-
sal; trató de vincularla en 'ese sentido a un extenso grupo de
colegas de la más pura doctrina científica, enriqueciéndose
nuestras páginas con colaboraciones expontáneas y genero-
sas. Asociamos a este homenaje el nombre ae todos ellos-
maestros y amigos- para quienes, como a nosotros, la muer-
te de Mario Puglieserepresenta una gran pérdida y un pro-
fundo dolor.
